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ABSTRACT 
 
The purpose of this Bachelor’s thesis was to investigate benefits that data 
modelling brings to construction sites. The thesis was commissioned by YIT 
Rakennus Oy Asuntorakentaminen Etelä-Suomi Unit. 
 
Various publications and internet sources were used and professionals of 
different construction fields were interviewed to complete the thesis. The 
main sources were publications and web sources by Rakennustieto Oy. The 
major problems of using data modelling on construction sites were found 
in those sources. These were compared to the problems found out in the 
interviews. 
 
The results of the thesis show that the biggest obstacle for using data mod-
eling on construction sites was the lack of data modelling coordinator on 
many smaller construction sites. Another big obstacle was the subcontrac-
tors' lack of knowhow concerning data modeling and how to use it. The 
major problem on construction sites was found out to be to create a tem-
porary organization for a construction project in which each party involved 
uses data modelling with the same rule sets. This would benefit all parties. 
There are many ways to use data modeling on construction sites, but for 
the reasons found out in this study they are not used in many projects.  
 
The thesis provides some development ideas to utilize data modelling such 
as using virtual reality in safety planning or perceiving a building in a virtual 
3D environment.  Data modeling could also be used in modular construct-
ing which is becoming more common. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia tietomallinnuksen tuomia 
hyötyjä rakennusalan tuotannossa. Työn tilaaja on YIT Rakennus Oy, Asuin-
talot Etelä-Suomi. Tutkimuksen on tarkoitus löytää tapoja, jolla mallin-
nusta voitaisiin hyödyntää työmaalla osana jokapäiväistä työskentelyä, 
sekä selvittää suurimpia esteitä sen käyttöönotossa. 
  
Tutkimustyön alussa tilaajan työmailla ei juurikaan käytetä tietomallin-
nusta, mutta muutamilla YIT-konsernin työmailla mallinnusta on hyödyn-
netty. Näillä työmailla ei kuitenkaan ole yhtenäistä tapaa käyttää mallin-
nusta ja siksikin tutkimustyö nähtiin tilaajan kannalta tärkeäksi. Tämä siksi, 
että saataisiin yhtenäistettyä jo olemassa olevia tapoja. Lisäksi YIT:lle on 
suunnitteilla konsernitasolla tuotannonohjausjärjestelmä, jossa pyritään 
hyödyntämään tietomallinnusta rakennusprojektien alkuvaiheesta läh-
tien. Tällä hetkellä on kuitenkin epävarmaa, miten tietomalli tulee käyt-
töön työmaalla, joten tutkimus nähtiin aiheelliseksi. Tutkimuksessa selvi-
tetään myös laitteistoja ja ohjelmia, joita työmaaolosuhteissa tarvitaan te-
hokkaan käytön varmistamiseksi, sekä tilaajan käyttämien suunnittelupal-
veluiden mahdollisuutta antaa rakennuksen tietomallille tarvittavia tie-
toja. 
 
Opinnäytetyön tärkeimpänä osana on työturvallisuuden parantaminen tie-
tomallinnuksella ja työmaatoiminnan helpottaminen. Työssä tutkitaan 
mahdollisuutta tallentaa työturvallisuushavaintoja ja rakennusvirheitä tie-
tomalliin, sekä tutkitaan määrälaskennan ja riskien analysointia rakennuk-
sen tietomallista. 
 
 
2 TIETOMALLINTAMINEN SUOMEN RAKENNUSTYÖMAILLA 
Suomi koetaan yhtenä maailman kärkimaana rakentamisen tietomallitek-
nologian kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tietomallipohjainen suunnit-
telu on muuttunut viime vuosina yksittäisistä kokeiluista ja pilottiprojek-
teista käytännön toiminnaksi rakentamisen eri suunnittelualoilla, sekä tuo-
tannossa. Siirtyminen 2D-suunnitelmadokumenteista 3D-tietomalleihin ei 
ole vielä täysin toteutunut, sillä 2D-piirustuksia käytetään edelleen laajasti 
ja tullaan tarvitsemaan jatkossakin. Rakennustuotannon prosessien on 
mahdollista kehittyä ja parantua merkittävästi tietomallipohjaisen suun-
nittelun ansiosta.  Kolmiulotteinen suunnittelu havainnollistaa rakennus-
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projektin sisällön huomattavasti paremmin ja tietomallista saadaan auto-
maattisesti kerättyä informaatiota, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi 
määrälaskennassa, hankinnoissa ja tuotannonsuunnittelussa. 
(Kiviniemi, M., Mäkelä, T. & Sulankivi, S. 2009, 9) 
 
Kiinteistöjen ja rakennuksien tietomallintamisen tavoite on tukea sitä 
useissa eri rakentamisen osa-alueissa. Näitä ovat suunnittelun ja rakenta-
misen laatu, tehokkuus, työturvallisuus ja kestävän kehityksen mukaisen 
hanke- ja elinkaariprosessi. Tietomalleja tullaan hyödyntämään koko ra-
kennuksen elinkaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä ra-
kennusprojektin jälkeenkin käytön ja ylläpidon aikana. (YTV 2012, osa1, 5) 
 
Tietomalleja on monia erilaisia ja niiden tarkkuus ja sisältö eroavat toisis-
taan riippuen mallin käyttötarkoituksesta. (Liite 1) 
 
 Jotta mallintaminen onnistuisi rakennusprojektissa on tietomalleille ja 
mallien hyödyntämiselle asetettava hankekohtaiset painopisteet ja tavoit-
teet.  (YTV 2012, osa 1 ,5) 
 
3 TIETOMALLINNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT JA IFC 
 
Jotta varmistettaisiin se, että rakennushankkeessa tietomallinnus olisi 
mahdollisimman laajaa, rakennusprojektissa kannattaa käyttää niin sanot-
tua avoimen tietomallinnuksen periaatetta. Tästä käytetään myös nimi-
tystä Open BIM. Kun tätä käytetään osapuolet voivat siirtää tuottamiaan 
tietomalleja toisten käytettäviksi tiedonsiirtotavalla, joka on ohjelmistoista 
riippumaton. Suunnittelijaosapuolet siis pystyvät tekemään omat suunni-
telmansa tutuilla ohjelmilla ja muuttavat alkuperäismallit yhteisesti sovit-
tuun tiedostomuotoon, jota voidaan lukea kaikkien osapuolten suunnitte-
luohjelmilla sekä malleja hyödyntävillä ohjelmasovelluksilla. Avoimessa 
tiedonsiirrossa käytetään IFC-standardia. Tämä tulee sanoista industry 
foundation classes ja se määrittelee tietomalliohjelmistojen mallien ku-
vaustavan. Kirjainyhdistelmää käytetään usein kuvaamaan myös IFC-
tiedostoa, joka on avoin tiedonsiirtomuoto, jolla malleja voidaan siirtää oh-
jelmasta toiseen. Nykyisin ohjelmat käyttävät IFC-versiota IFC 2x3, vaikka-
kin seuraava versio IFC 4 on jo julkistettu. 
(Jäväjä & Lehtoviita, 2016, 37) 
 
Tietomallipohjaisessa rakennushankkeessa jokainen suunnittelija käyttää 
suunnittelussa tietomallipohjaista suunnitteluohjelmaa. Tällaisella ohjel-
malla työskennellessä suunnittelu ja mallintaminen tapahtuvat samaa ai-
kaa. Kaikille suunnittelualoille on tarjolla useita ohjelmavaihtoehtoja, joten 
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on tärkeää valita sellainen ohjelma, joka pystyy tuottamaan suunnittelu-
malleja IFC-malleina. Tällöin projektin eri osapuolet pystyvät käyttämään 
suunnittelijan tuottamaa tietomallia hyödykseen omilla ohjelmistoillaan.  
(Jäväjä & Lehtoviita, 2016, 39) 
 
Tietomallin mallinnusohjelmille on asetettu erilaisia vaatimuksia. Julkisissa 
hankkeissa mallinnusohjelmien tulee olla vähintään IFC 2x3 sertifioituja, 
mutta hankekohtaisesti tätä voidaan muuttaa. Esimerkiksi käytettävää IFC-
versiota voidaan muuttaa tai vaadittaviin erityisominaisuuksiin voidaan 
asettaa erityisvaatimuksia. Suunnittelijoilta kannattaa vaatia mainitse-
maan tarjouksissaan heidän käyttämä mallinnusohjelma, sen versio sekä 
sen tukema IFC-tiedoston versio. Osapuolten kannattaa yhdessä sopia oh-
jelmistojen ja niiden versioiden vaihtamisesta projektin aikana. Uusien ver-
sioiden käyttöönottovaiheessa tulee suorittaa tiedonsiirron testaus aina 
ennen lopullista käyttöönottopäätöstä, jotta voidaan olla varmoja siitä uu-
den ohjelman tai ohjelmien tietomalli toimii käytössä olevien ohjelmien 
kanssa. Muiden kuin IFC-sertifioitujen ohjelmistojen käyttö muille projek-
tin osapuolille luovutettavien tietomallien tekemisessä tulee sopia tilaaja 
tai muun tietomalleista vastuussa olevan osapuolen kanssa. Tämä siksi, 
ettei tietomallien yhteensovittamisessa tule ongelmia. Osapuolten sisäi-
sessä työskentelyssä ja dokumenttien tuottamisessa ohjelmarajoituksia ei 
kuitenkaan ole. (YTV 2012, osa1, 6) 
 
Mallinnuksessa tulee käyttää ohjelmistojen mallikomponentteja ja työka-
luja niiden varsinaiseen käyttötarkoitukseen, siis seinät on mallinnettava 
seinätyökaluilla ja laatat laattatyökalulla. Jos mallinnetaan rakennusosia 
tai komponentteja, joilla ei ole omaa työkalua, tehdään se soveltamalla jo-
tain toista työkalua ja mallinnustapa pitää dokumentoida tietomalliselos-
tukseen. (YTV 2012, osa1, 8) 
 
Tietomallipohjaisen rakennustyön aikana kaikkien mallien luovutus tulee 
tapahtua työn vaatimassa laajuudessa, sekä IFC-muodossa ja mallinnuk-
sessa käytetyn ohjelman tiedostomuodossa. Tietomallia, joka on ohjelman 
omassa tiedostomuodossa, kutsutaan natiivimalliksi. Kun projekti päättyy 
kaikki mallit ja sähköiset dokumentit luovutetaan sopimuksen mukaisesti 
tilaajalle. (YTV 2012, osa1, 6) 
 
Alla on lueteltu ohjelmia, jotka ovat käytössä Suomen rakennusteollisuu-
dessa. Ohjelmat ovat pääsääntöisesti IFC-malleja lukevia ja/tai tuottavia 
ohjelmia. (Jäväjä & Lehtoviita, 2016, 39-41) 
 
Arkkitehtisuunnittelu 
• ArchiCAD 
• Revit Architecture 
• CADS Planner House 
• Nemetschek Allplan Architecture 
• Bentley Microstation 
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Rakennesuunnittelu 
• Tekla Structures 
• Revit Structure 
• Vertex BD 
• CADS Planner House 
• Nemetshek Allplan Engineering 
 
Talotekniikan suunnittelu 
• MagiCAD 
• Revit MEP 
• CADS Electric 
• CADS HEPAC 
 
Mallien katselu- ja tarkasteluohjelmat 
• Solibri Model Checker 
• Solibri Model Viewer 
• Tekla BIMsight 
• Autodesk Navisworks 
• Tekla Field3D 
• SimbleBIM 
 
 
Kuva 1. Solibri Model Checker (Solibri n.d.) 
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4 TIETOMALLIN HYÖDYNTÄMINEN TALONRAKENTAMISESSA 
Tietomallipohjaisessa rakennusprojektissa tarvitaan eri suunnittelualojen 
tietomalleja toteutuksen lähtötietoina ja pohjana tuotannon mallinnuk-
selle. (Jäväjä & Lehtoviita, 2016, 56) 
 
Tietomallinnus tuottaa rakentamiselle yleisesti tunnistettuja hyötyjä ja sen 
avulla koko rakennusprosessi tehostuu. Työmailla urakoitsijoiden käyttä-
mät hyödyntämistavat liittyvät usein tuotannon organisointiin. Tietomal-
lien tuoma visuaalinen esitystapa auttaa suunnitelmien havainnollistami-
sessa ja helpottaa niiden tulkintaa. Tätä pidetään yhtenä tietomallin mer-
kittävimmistä hyödyistä. Tämä huomataan erityisesti työmaalla, jossa hy-
vin paljon aikaa ja resursseja kuluu tavaran siirtelyyn ja odotteluun. Tieto-
mallin avulla kaikki osapuolet saavat yhteisen tilannekuvan rakennustyö-
maan toiminnasta.  (Jäväjä & Lehtoviita, 2016, 57) 
 
Rakennustyömaan henkilökunnan kannalta tärkeintä on se, että mallit on 
tehty oikein. Niissä ei saa olla teknisiä virheitä ja niiden tulee olla yhteen-
sopivat muiden suunnittelijoiden tekemien mallien kanssa. Mallien dimen-
siot, sijainti ja tunnuksien pitää olla oikein ja niiden tulee olla esitetty sel-
keästi. Näitä tunnuksia ovat erimerkiksi rakennusosien tyyppitunnukset, 
jotka ovat myös mallinnettu oikeilla työkaluilla, eikä mallissa saa olla vaih-
toehtoratkaisuja. (YTV 2012, Osa13, 6) 
 
Nämä tietomallit eivät kuitenkaan korvaa piirustuksia, eikä muita suunni-
telma-asiakirjoja. On tärkeää, että suunnitelma-asiakirjat ovat sisällöltään 
yhteneväisiä tietomallien kanssa ja piirustuksia tulostetaan tietomalleista. 
Näin työmaalla olevat piirustukset ovat yhteneväisiä suunnittelijoiden 
työstämiin malleihin. Jos työmaalla nähdään tarpeelliseksi muotoilla pii-
rustuksia vastaamaan piirustusstandardien vaatimuksia tai parantamaan 
piirustusten luettavuutta, voidaan se tehdä, kunhan muutokset eivät ole 
ristiriidassa tietomallin kanssa. (YTV 2012, Osa13, 6) 
 
Tietomallintamisella hyödynnetään useisiin tehtäviin, joilla on vaikutusta 
muiden hankeosapuolten toimintaan ja päätoteuttajan velvoitteiden täyt-
tämiseen. Näistä rakentamisen aikana tärkeimmät käydään läpi seuraa-
vissa luvuissa. 
 
4.1 Aikataulun seuranta 
Useimmiten urakoitsijat hyödyntävät tietomallinnusta tuotannon organi-
sointiin. Näihin asioihin tilaaja ei perinteisesti aseta täsmällisiä vaatimuk-
sia. Tällaisia asioita on esimerkiksi rakentamisaikataulun laatiminen, joka 
on edellytettynä urakkasopimuksessa, mutta sen sisältöä tai muotoa ei olla 
määritelty tarkasti. (YTV 2012, Osa 13, 10) 
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Kun aikataulu tehdään tietomallipohjaisena, on sen tarkoituksena täyden-
tää tilaajalle annettavaa rakennusaikataulua ja ohjata rakentamista tuke-
via töitä, kuten täydentävän suunnittelun järjestystä. Projektin aikataulun 
kannalta kriittisten työvaiheiden aikataulutieto voidaan viedä tietomalliin. 
Näitä työvaiheita tai rakennusosia ovat esimerkiksi perustukset, runko ja 
purkutyöt. Myös suunnitteluaikataulu voidaan esittää tietomallissa. Tieto-
mallipohjainen aikataulu voidaan kuitenkin esittää vain niiden rakenteiden 
osalta, jotka on mallinnettu ja näissäkin vain rakennuskokonaisuuksien tai 
kokoonpanojen erittelytarkkuuden mukaisesti. Suunnittelijat luovuttavat 
mallit urakoitsijoille sellaisessa muodossa, että aikatauluttaminen on mah-
dollista aikataulun tekemiseen tarkoitetuilla kaupallisilla ohjelmilla. Suun-
nittelijat voivat jaotella mallin tuotannon ja aikataulutuksen vaatimusten 
mukaan ja jos tästä sovitaan erikseen. 
(YTV 2012, Osa13, 11) 
 
Tilaajan kannalta yksi kiinnostavimmista ja seuratuimmista asioista hank-
keessa on rakentamisaikataulu ja siinä pysyminen. Tämäkin on yksi esi-
merkki tietomallinnuksen hyödyistä, sillä aikataulun ja rakennusprojektin 
toteuman esittäminen työmaakokouksissa tietomallipohjaisena on huo-
mattavasti havainnollisempaa kuin perinteisillä aikatauluilla. (Kuva 2) (YTV 
2012, Osa13, 12) 
 
 
Kuva 2. Runkovaiheen tietomallipohjainen aikataulu. Värikoodit: oranssi 
= valmis/asennettu, sininen = kuluva viikko, vihreä = seuraava 
viikko, keltainen = aikataulutettu, yli kaksi viikkoa, lila = aikatau-
lutettu, yli kaksi viikkoa, eri urakoitsija (YTV 2012, osa 13, 11) 
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4.2 Toteuman seuranta 
Tietomalliin voidaan kirjata rakenteiden ja järjestelmien toteutuneet asen-
nusajankohdat sovituin aikavälein. Erityistä huomiota tulee kiinnittää talo-
tekniikkaosiin. Näistä koottu rakennustyön toteumatiedon esittävä katse-
lumalli voidaan jakaa projektin kaikille osapuolille yhdessä sovitussa tie-
dostomuodossa. 
(YTV 2012, osa 13, 12) 
 
Toteumatietoa voidaan tallentaa malliin esimerkiksi päivittäin tai viikoit-
tain sovittuna päivänä. Toteumatilanne voidaan kuitenkin esittää vain mal-
linnettujen rakenteiden osalta ja niissäkin rakennekokonaisuuksien tai ko-
koonpanojen erittelytarkkuuden mukaisesti. Toteumamallista luodaan 
katselumalli, joka jaetaan projektin eri osapuolille. (Kuva 3) Jakelu tapah-
tuu erikseen sovitulla tiedostomuodolla, aikavälillä ja jakotavalla. Tämä ja-
kelu voi tapahtua sovituin aikavälein staattisena 3D-katselumallina hank-
keen projektipankin kautta. (YTV 2012, osa 13, 12) 
 
 
 
Kuva 3. Työmaan tietomallipohjainen toteumatilanteen esitys. Värikoo-
dit: oranssi = valmis/asennettu, sininen = kuluva viikko, vihreä = 
seuraava viikko, keltainen = aikataulutettu, yli kaksi viikkoa, lila = 
aikataulutettu, yli kaksi viikkoa, eri urakoitsija (YTV 2012, osa 13, 
13) 
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4.3 Aluesuunnitelman laatiminen 
 
Urakoitsija voi laatia työmaan aluesuunnitelman 3D-aluesuunnitelmana. 
Kohdekohtaisesti voidaan sopia, mihin työvaiheeseen aluesuunnitelman 
laaditaan. Aluesuunnitelmassa esitetään työmaa-alue rakennuksineen, 
sekä kaikki 2D-suunnitelmassakin vaadittavat työmaan väliaikaiset varus-
teet, kulkutiet ja tilavaraukset. Ne vain esitetään täsmällisinä 3D-objek-
teina tai komponentteina tai yksinkertaisina 3D-kappaleina, jotka eivät ole 
visuaalisesti tarkkoja. Mallitarkkuudesta riippumatta mallinnus tulee 
tehdä niin, että suunnitelmaan sisälletyt osat ovat tunnistettavissa visuaa-
lisesti. Myös työmaa-alueeseen liittyvät katualueet ja nosturin vaikutusalu-
eella olevat rakenteet ja rakennuksen esitetään siinä laajuudessa, kuin työ-
maalla on vaikutuksia ympäristöön. Näitä ovat muun muassa kävely- ja ajo-
neuvoliikenteeseen aiheutuvat vaikutukset. (Kuva 4) 
(YTV 2012, osa13, 13) 
 
Arkkitehdin tai rakennesuunnittelijan tietomallia voidaan hyödyntää ra-
kennusalueen käytön mallinnuksessa. Tämä voidaan tehdä niin, että ote-
taan lähtökohdaksi rakennuksen malli, joka sisältää tarvittavat rakennus-
osat, ja tähän jatketaan työmaan mallinnusta. Toinen vaihtoehto on käyt-
tää suunnittelijan tekemää mallia viitteenä urakoitsijan tekemässä työ-
maan aluesuunnitelmassa. Tietomallinnettuun aluesuunnitelmaan voi-
daan sen 3D-objekteihin liittää tarpeelliset tekstiselitykset ja lisätiedot. 
Näin aluesuunnitelmasta tulee helpommin ymmärrettävä ja käytettävissä 
myös perinteisenä 2D-piirustuksena, kun mallista tulostetaan 2D-mallinä-
kymä.  (YTV 2012, osa13, 13-14) 
 
Aluesuunnitelmaa käytetään myös välittämään tieto työmaan sisäisistä ja 
ulkoisista logistiikkajärjestelyistä hankkeen kaikille osapuolille. Myös työ- 
ja turvallisuusjärjestelyiden jakaminen aluesuunnitelman avulla onnistuu. 
Kaikki työmaan tilapäiset kulkutiet, kuten jalankulkijoiden ohjaaminen ti-
lapäisiä reittejä ja suojakatoksia on käyttäen, on osa työmaan turvallisuu-
den suunnittelua. Näiden ratkaisujen esittäminen tilaajalle on helpompaa, 
kun se tehdään mallintamista käyttäen. (YTV 2012, osa 13, 14) 
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Kuva 4. 3D-aluesuunnitelma; perspektiivinäkymä ja 2D-näkymä (YTV 
2012, osa 13, 14) 
 
4.4 Työturvallisuudessa hyödyntäminen 
Työmaan tietomalleista saadaan nopeasti yleisnäkemys työmaasta sekä 
turvallisuuteen vaikuttavista asioista. (Jäväjä & Lehtoviita, 2016, 66) 
 
Rakennustyön turvallisuutta voidaan parantaa tietomalliavusteisesti kol-
messa vaiheessa: 
1. suunnittelemalla ja mallintamalla työn toteutus ja eri vaiheissa työ-
maalla tarvittavat turvallisuusjärjestelyt ja käytettävät varusteet 
etukäteen,  
 
2. varmistamalla, että rakenne on toteutettavissa turvallisesti, ja että 
tarvittaville turvavälineille on suunniteltu ja mallinnettu rakentei-
siin tarvittavat kiinnitysosat, ja  
 
3. suunnitellut turvallisuusratkaisut on dokumentoitu riittävän ha-
vainnollisesti. (YTV 2012, osa13, 16-17) 
 
Tietomallin 3D-esitystapa työturvallisuusratkaisuissa tukee turvallisuuteen 
liittyvää kommunikointia. Esimerkiksi suunniteltujen kaideratkaisujen esit-
täminen mallin avulla työntekijöille helpottaa tiedon välittymistä ja ym-
märtämistä. Tällöin myös varmistuu, että tieto turvallisuusratkaisuista me-
nee näiden toteuttamisesta vastaaville henkilöille. (YTV 2012, osa 13, 17) 
 
Turvallisuuden suunnittelun tulee olla osa pysyvien rakennusosien 4D-ai-
kataulutusta, sillä se liittyy vahvasti työ- ja asennusjärjestyksen suunnitte-
luun. Tämä taas liittyy rakennesuunnitteluun, koska turvavälineiden kiinni-
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tys edellyttää elementtitehtailla asennettavia osia rakennusosiin. Työtur-
vallisuusratkaisuja, joita voidaan mallintaa, ovat esimerkiksi putoamissuo-
jaukseen käytettävät turvakaiteet, aukkosuojat, valjaiden kiinnityspisteet 
ja turvaverkot. (Kuva 5) Tietomallipohjainen työturvallisuussuunnittelu 
voidaan tehdä geometrisesti tarkkana, jolloin esimerkiksi kaideosat voi-
daan tunnistaa mallista tietynmallisiksi kaidetolpiksi ja sen kanssa käytet-
täviksi verkkoelementeiksi tai puujuoksuiksi. Mallinnus voidaan tehdä 
myös viitteellisesti eri väreillä, jolloin eri väriset viivat merkitsevät erilaisia 
turvallisuusratkaisuja. Tarkka geometrinen mallinnus on kuitenkin suosi-
teltava tapa. (YTV 2012, osa 13, 17) 
 
 
Kuva 5. Esimerkki tietomallipohjaisesti turvakaidesuunnitelmasta (YTV 
2012, osa 13, 18) 
4.5 Havainnollistaminen ja työnohjaus tietomallien avulla 
Tietomallien visuaalisuus nähdään edelleen merkittävimpänä mallien hyö-
dyntämistavoista erilaisissa käyttötilanteissa. Tärkeimpiä havainnollistami-
sen käyttökohteita tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa ovat perehty-
minen kohteeseen ja rakenteisiin sekä työjärjestysten suunnittelu ja töi-
den yhteensovittaminen. (YTV 2012, osa8, 8) 
 
Suunnittelijoiden käyttämät ohjelmistot kehittyvät koko ajan ja näillä oh-
jelmilla pystytään automaattisesti tuottamaan kolmiulotteista havainnol-
listamismateriaalia. Tätä materiaalia voidaan työstää jälkeenpäin lisää, jol-
loin siitä saadaan varsin laadukkaita visualisointeja kohteesta. Tärkeim-
pänä tekijänä on suunnittelijan oma työskentelytapa. Tämän lisäksi loppu-
tulokseen vaikuttaa usein projektikohtaisesti vaaditut tietosisällön tasot. 
(YTV 2012, osa8, 8) 
 
Tietomallia käytetään työnohjauksissa useissa rakennusvaiheissa. Tär-
keimmäksi hyödyntämiskohteeksi ajatellaan usein talotekniikan asennus-
töitä ja tietomallista pystytään pienellä vaivalla irrottamaan asennustyön 
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ohjausta työmaalla havainnollistavat 3D-kuvat ja –leikkaukset.  (YTV 2012, 
osa 8, 11) 
4.6 Määrälaskenta 
Tietomalli nopeuttaa laskentaa ja antaa tarkemman tuloksen, kuin perin-
teiset laskentatavat. Sillä perusteella, että mallit ovat oikein ja riittävällä 
tarkkuudella tehtyjä. Tuottavuus myös paranee, kun useita päällekkäisiä 
töitä poistuu valmiiden raporttipohjiin perustuvilla määräluetteloilla ja tie-
tomallipohjaisella määrälaskennalla. (YTV 2012, osa 13, 11) 
 
Rakentamisen aikana tehdään suoritelaskentaa ja määrälaskentaa sijain-
neittain. (YTV 2012, osa 7, 12) 
 
Suoritelaskennassa käytettävissä ovat arkkitehtisuunnittelun raken-
nusosamalli, taloteknisen suunnittelun järjestelmämalli ja rakennesuun-
nittelun hankintoja palveleva rakennemalli sekä toteutussuunnittelun ra-
kennemalli. Mallista lasketaan hanke tai tuotantonimikkeistön mukaan ra-
kennus- ja taloteknisten osien määrät tuoterakenteineen työsuoritteiden 
määrittämistä varten. (YTV 2012, osa 7, 12) 
 
Kun laskentaa tehdään sijainneittain, jaetaan rakennus pienempiin koko-
naisuuksiin. Usein käytettyjä sijainteja ovat osaprojekti, lohko, kerros, tila-
ryhmä ja tila. Sijainneittain laskettuja määriä käytetään tyypillisesti hankin-
noissa ja rakentamisen aikataulun suunnittelussa. (YTV 2012, osa 7, 12) 
 
4.7 Hankinnat 
Tietomallien yleistyessä malleja ja niihin pohjautuvia määräluetteloita tul-
laan käyttämään myös alihankintatarjouspyyntöjen aineistona. (YTV 2012, 
osa 3, 7) 
 
Jos mallin tarkkuustaso on tarpeeksi korkea, voidaan sitä käyttää työmaan 
aikataulutukseen ja hankintoihin. Sijainti ja geometria tulee olla mallin-
nettu vaatimusten mukaisesti. Hankintaa varten oleelliset tiedot ovat att-
ribuutti tms. kenttinä rakennusosissa ja ne voidaan listata. Esimerkiksi ik-
kunan tyyppi, aukon mitat, desibeli-vaatimukset jne. pitää tuntea. (YTV 
2012, osa 3, 7) 
 
Mikäli tietomalli suunnitellaan alun perinkin hankintojen vaatimalle ta-
solle, saadaan siitä hyötyjä moniin rakentamista hyödyntäviin suunnitel-
miin, kuten työturvallisuuden ja rakennusalueen käytön suunnitteluun ja 
asennus- ja työjärjestysten suunnitteluun.  (YTV 2012, osa 5, 12) 
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4.8 Talotekniset ratkaisut 
 
Talotekniikka on tärkeä osa nykyaikaista rakentamista ja samalla rakennet-
tavuuden ongelmiin törmätään usein juuri talotekniikan asennusten yhtey-
dessä. Esimerkiksi ilmanvaihtokanavaa asennettaessa saatetaan huomata, 
että tarvittava aukko puuttuu tai että eristystyölle ei ole riittävästi tilaa. 
Tietomallinnus voi auttaa tällaisien ehkäisyssä, kun tuotemalli on tehty riit-
tävällä tarkkuudella ja sen tarkastelupalavereita pidetään tarpeeksi usein. 
(Jäväjä & Lehtoviita, 2016, 60) 
 
Tuotemallin lisäksi tietomallinnus antaa mahdollisuuden koota yhdistel-
mämalli, jossa kaikkien suunnittelualojen mallit on yhdistettynä. (Kuva 6) 
Tällä mallilla voidaan tarkastella eri talotekniikan sovitusta niille varattui-
hin tiloihin. Sen avulla voidaan myös suunnitella ja sopia asennusjärjestyk-
sestä ja työjärjestyksestä. Talotekniikan asentajille voidaan tulostaa piirus-
tuksia tästä mallista tai he voivat tarkastella detaljeja mobiililaitteista, jos 
työmaa tarjoaa heille tällaista työskentelytapaa. Projektin osapuolet voivat 
keskustella talotekniikan ratkaisuista palavereissa selkeämmin, kun pysty-
tään tarjoamaan visuaalisesti selkeä 3D-malli, jossa kaikki talotekniset jär-
jestelmät näkyvät. Tämän lisäksi laadunvarmistusohjelmistoilla voidaan 
suorittaa taloteknisten järjestelmien törmäystarkastelua. (Jäväjä & Lehto-
viita, 2016, 70) Törmäystarkastelussa etsitään ja listataan eri suunnitel-
mien yhteensopimattomuudet. (Kerosuo, Miettinen, Mäki & Paavola, 
2012, 7) 
 
Kuva 6. Yhdistelmämalli. (Tekla n.d.) 
 
Toteumamallissa on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota taloteknisten jär-
jestelmien sijaintitietoihin. Näiden pitää olla mahdollisimman tarkasti oi-
kein, sillä ne vaikuttavat tuleviin taloteknisiin ratkaisuihin. Talotekniikalla 
ei kuitenkaan ole määritelty asennustoleransseja, joten on järkevää aset-
taa ratkaisuille hankekohtaiset toleranssit, jotka riippuvat siitä minkä ko-
koinen talotekniikka osa on ja missä se sijaitsee. 
(YTV 2012, osa 13, 20-21) 
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5 HAASTATTELUT 
5.1 Haastattelut konsernitasolla 
Tämän tutkimuksen ensimmäisessä haastattelu osassa selvitettiin tieto-
mallinnuksen käyttöä YIT:n konsernitasolla. Lisäksi selvitettiin, miten tule-
vaisuudessa tietomallinnuksen käyttö työmailla kehittyy.  
 
YIT käyttää projektinhallintatyökalunaan Quintettia, joka perustuu iTWO 
projektinhallintatyökaluun. (Kuva 7) iTWO on saksalaisen ohjelmistokehit-
täjän RIB Softwaren tuote ja se on tarkoitettu rakentamisen ja tietomallin-
tamisen aputyökaluksi. Quintet on tämän tutkimuksen aikana kehitteillä ja 
sillä on tarkoitus tulla hallinnoimaan projekteja sekä virtuaalisesti, että 
käytännön tasolla. Sillä voidaan seurata projekteja 3D- ja 5D-näkymässä. 
5D-mallinnus tarkoittaa, että projekti voidaan esittää yhdessä kustannus- 
ja aikataulutietojen kanssa visuaalisessa ympäristössä. Quintetin on tarkoi-
tus muuttaa taloudenhallintajärjestelmät, projektinhallinnan toimintata-
vat ja perustiedon hallinta. Tutkimuksen aikana YIT:n projektinhallinnassa 
oli paljon yksikkökohtaisia eroavaisuuksia. Niissä käytettiin erilaisia järjes-
telmiä, kuten Estimatoria, TAS-5:sta, TOHA:a ja Planettia. Quintetin oli tar-
koitus korvata käytössä olevat ohjelmat asteittain ja yhtenäistää projekti-
hallinta. Quintetin on tarkoitus olla enemmän kuin työkalu, se on toimin-
tatapa. 
 
 
Kuva 7. iTWO projektinhallintatyökalu (RIB Software n.d.) 
 
Toinen YIT:n konsernitason projekti, joka pyrkii hyödyntämään tietomallin-
nusta, on nimeltään Momentti. Tämä projekti keskittyy löytämään työ-
maata hyödyntäviä ohjelmistoja ja laitteita. Aluksi projekti on keskittynyt 
työmaalla perehdyttämiseen. Tällainen perehdyttäminen voidaan tehdä 
esimerkiksi Apprix-sovelluksella. Tämän lisäksi projekti etsii ohjelmistoja, 
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joita voidaan käyttää työmaalla mobiililaitteilla. Esimerkki tällaisesta on 
Plangrid, jolla pystytään merkitsemään rakennuksen 2D-kuviin työvirheitä. 
(Kuva 8) Ohjelmalla pystytään liittämään kuvia ja tekstiä löydetyistä työvir-
heistä ja se tulee näkyviin kaikille, joilla on katseluoikeus kyseiseen raken-
nusprojektiin. 
 
 
Kuva 8. Plangrid-mobiilisovellus (Plangrid n.d.) 
Osana haastattelua haastateltavaa pyydettiin antamaan numeraalinen 
arvo erilaisille tavoille hyödyntää tietomallinnusta. Tämä arvo kuvasti ta-
van painoarvoa ja tärkeyttä. Arvo 1 kuvasti tavasta saatavaa vähäistä hyö-
tyä ja arvo 10 hyvin merkittävää hyötyä. Alla kehitysyksikön tulokset. (Kin-
nunen, haastattelu 19.7.2017) 
 
A. Kohteeseen ja suunnitelmiin perehdyttäminen, työmaatoteutuk-
sen suunnittelussa. 
B. Tarjousvaiheen ja hankintojen tiedonhaku, hyödyntämällä tieto-
mallin sisältämää informaatiota. 
C. Määrien laskenta tietomallista ja rakennettavuustarkastelu tar-
jousvaiheessa. 
D. Tuotannon suunnittelu ja työjärjestyksen suunnittelu, hyödyntä-
mällä tietomalleja. 
E. Määrien laskenta hankintoja ja tuotannonsuunnittelua varten tie-
tomallista. 
F. Toimenpiteiden koordinointi eri toimijoiden kesken työmaalla ja 
tiedonvaihto hyödyntäen tietomallin informaatiota. 
G. Työmaan aluesuunnittelu ja turvallisuussuunnittelu, käyttämällä 
apuna tietomalleja. 
H. Tuotannon aikataulutus ja seuranta tietomallia hyödyntäen. 
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I. Eri suunnittelualojen tietomallien ristiin vertailu asennusjärjestyk-
sen ohjaamisessa. 
J. Rakenteiden sijaintitietojen siirtäminen tietomallista mittalaittei-
siin. 
 
 
Kuva 9. Tietomallinnuksen hyödyt. Kehitysyksikkö. (Kinnunen, haastat-
telu 19.7.2017) 
 
Kuvasta nähdään, että konsernitasolla tarjousvaiheen ja hankintojen tie-
donhaku, määrien laskenta ja rakennettavuustarkastelu tarjousvaiheessa, 
toimenpiteiden koordinointi ja tiedonvaihto ja eri suunnittelualojen mal-
lien ristiin vertailu nähtiin tärkeimpinä osa-alueina tietomallinnuksen hyö-
dyntämisessä. Ja rakenteiden sijaintitietojen siirtäminen mittalaitteisiin 
sekä työmaan aluesuunnittelu ja turvallisuussuunnittelu nähtiin vähiten 
tärkeimpinä osa-alueina. 
 
5.2 haastattelut työmaalla 
Tutkimuksessa haastateltiin kehitysyksikön lisäksi myös työmaiden toimi-
henkilöitä. Alustavien suunnitelmien mukaan haastateltaviksi valittiin kol-
men erilaisen työmaan henkilöstöä. Nämä kolme työmaata olivat Hämeen-
linnan Nummen Palvelukeskus, Riihimäen Pikkusirkku, sekä Helsingin Ka-
sarminkatu 21 työmaat.  
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TIETOMALLINNUKSEN HYÖTY
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Hämeenlinnan Nummen Palvelukeskus rakennetaan niin, että siellä on 
koulun ja esiopetuksen ohella muitakin julkisia palveluja. Rakennuksena ja 
toimintaympäristönä se palvelee laajasti koko läntisen kantakaupungin vä-
estöä eri vuorokauden aikoina.  
 
Riihimäen Pikkusirkku on asuinkerrostalo, joka on hyvällä paikalla kaupun-
gin keskustassa, vastapäätä Lounaspuistoa. Palvelut, koulut, kulttuurita-
pahtumat sekä ulkoilu- ja harrastuspaikat ovat kävelymatkan päässä. Ker-
rostalon asunnot ovat YIT:n Smartti-asuntoja. Smarteissa pohjat on suun-
niteltu niin, että asunnot ovat kompakteja, jotta rahaa ja tilaa säästyy. 
 
Kasarmikatu 21 on Helsingin ydinkeskustaan rakennettava työympäristö 
noin tuhannelle työntekijälle. Kasarmitorin laidalle vuonna 2017 nouseva 
toimistorakennus on yksi viime aikojen merkittävimpiä rakennushankkeita 
Helsingin ydinkeskustassa 
 
Haastatteluiden tarkoituksena oli saada selville tietomallinnuksen nykyi-
nen käyttö työmailla, miten tietomallinnusta suunnitellaan käytettäväksi 
tulevaisuudessa, mitkä ovat sen suurimmat haasteet ja millaisia ohjelmia 
työmailla on käytössä. 
 
Yleinen käsitys työmailla on, että tietomallinnus on käytössä lähinnä vaati-
vimmissa kohteissa, kuten toimitila- ja infrarakentamisessa. Tosin niissäkin 
on suuria eroja, jotka johtuvat eri alueiden tottumuksista, sekä rakennus-
työn tilaajasta. Pienillä työmailla, kuten pientalorakentamisessa ja pienillä 
kerrostalotyömailla tietomallintaminen on hyvin vähäistä. Tämä johtuu 
siitä, että asuntorakentaminen on muita toimialoja huomattavasti vaki-
oidumpaa, ja suunnitelmat ovat paremmassa valmiudessa rakennustöiden 
aloittaessa. Tällöin tietomallista saatavaa hyötyä ei nähdä tarpeeksi suu-
reksi, että sitä lähdettäisiin laajemmin ottamaan käyttöön. Suunnitelmat 
kuitenkin löytyvät tietomallimuodossa. Pienet työmaat näkevät haasteena 
sen, ettei heillä ole henkilökuntaa joka kasaisi nämä valmiit suunnitelmat 
hyödynnettävään muotoon. Toisin sanoen tietomallikoordinaattorin 
puute aiheuttaa tietomallintamien vähäisen hyödyntämisen pienillä työ-
mailla. 
 
 Haastatteluissa työmaat kertoivat hyödyntävänsä tietomallinnusta moniin 
erilaisiin töihin. Tuotannon apuna rakenteiden havainnollistamisessa, työ-
suunnittelussa, määrälaskennassa, kokouksissa ja törmäystarkasteluissa. 
Näistä määrälaskenta on kaikista yleisin tapa hyödyntää tietomallinnusta. 
Tässä apuna työmaat käyttävät erilaisia ohjelmia. YIT:n työmailla on käy-
tössä Solibri Model Checker, Solibri Viewer, Tekla BIMsight, Revit Archi-
tect, SokoPro -tietopankki. Joillakin työmaan henkilöillä on osaamista hyö-
dyntää myös ohjelmia joita työmailla ei ole tällä hetkellä käytössä, kuten 
SketchUpia. Työmailla nähdään, että heidän osaamistasonsa hyödyntää 
tietomallinnusta ja sitä hyödyntäviä ohjelmia on riittävän korkea, vaikkakin 
joidenkin työnjohtajien osaamisessa on vielä parannettavaa. 
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Myös tahtotila lähteä hyödyntämään tietomallinnusta laajemmin on ylei-
sesti ottaen hyvä. Erilaisia tietomalleja käytetään kokouksissa, eikä nega-
tiivista palautetta ole saatu. Tietomallinnusta halutaan käyttää enemmän 
ja sen käytössä halutaan kehittyä. Toimintatapoja pyritään edelleen kehit-
tämään, jotta niistä saataisiin tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita. Tällä 
hetkellä tietomallinnusta hyödynnetään useilla työmailla sisävalmistusvai-
heessa ja kun talotekniikkaa aletaan asentaa rakennukseen. Sisävalmistus-
vaiheessa tietomallinnusta käytetään tavan tilauksessa ja määrien lasken-
nassa. Myös runkovaiheessa tietomallinnus on hyvin mukana, mutta ei niin 
yleisesti, kuin sisävalmistusvaiheessa. Rungon rakentamisen aikana tieto-
mallinnusta käytetään aikatauluseurannan apuna, sekä määrien lasken-
nassa. 
 
Urakoitsijoiden osaamistaso nähdään taas liian alhaisena. Ainoastaan suu-
rimmilla betonirakenteiden toimittajilla, kuten Parma Oy:lla ja Peikko 
Groupilla on tietomallinnus laajasti käytössä. Myös talotekniikan urakoitsi-
jat hyödyntävät tietomallinnusta jonkin verran, sillä yhdistelmämallista nä-
kee selkeästi miten eri talotekniikan osat pitää asentaa muihin rakenteisiin 
nähden. 
 
Yhtenä tietomallinnuksen hyödyntämisen estävänä tekijänä nähdäänkin 
urakoitsijoiden mahdollisuus hyödyntää tietomallinnusta. Joko urakoitsi-
joilla ei ole tarpeeksi tietotaitoa hyödyntää tietomallinnusta tai heillä ei ole 
tarvittavia laitteita tai ohjelmia. Mikäli urakoitsijoiden haluttaisiin käyttä-
vän tietomallinnusta yhtä tehokkaasti kuin rakennuttajan henkilöstö, pi-
täisi heidät kouluttaa ja heille pitäisi hankkia tarvittavat välineet ja ohjel-
mat. Tämä johtaisi rakennuttajan puolelta suuriin investointeihin. Urakoit-
sijoiden lisäksi yhteistyön toimivuus nähdään myös suurena ongelmana. 
Haastatteluissa nousi esille, ettei alalla ole tällä hetkellä riittävää luotta-
musta, jotta yhteistyö saataisiin toimimaan. Rakennusprojekti vaatisi toi-
mivan väliaikaisen organisaation, jonka kaikki osapuolet toimisivat yhdessä 
tietomallin hyödyntämisen puolesta, omista intresseistään huolimatta. 
Yksi tapa korjata tämä asia olisi tietomallinnuskoordinaattorin valitsemi-
nen rakennushankkeen alussa. Koordinaattorin tehtävänä olisi työsken-
nellä suunnittelijoiden kanssa ja varmistaa että erilaiset tietomallit ja suun-
nitelmat olisivat ajan tasalla ja sopivalla tarkkuudella, että työmaa pystyy 
hyödyntämään niitä. Tällä hetkellä monilla työmailla onkin ongelmia, jotka 
johtuvat koordinaattorin puutteesta, kuten yhteismallin puuttuminen ja 
vanhentuneet suunnitelmat. 
 
Työmaan toimihenkilöltä kysyttiin haastattelussa myös sitä, miten heidän 
työmaillaan tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään tietomallinnusta ja mi-
hin pitäisi vielä panostaa. Aloitus koettiin tärkeäksi. Rakennusprojektilla 
tulisi aivan alusta saakka olla koordinaattori ja aloituskokouksissa tietomal-
linnus pitäisi olla hyvin esillä. Kokouksissa esiteltäisiin selkeästi tietomal-
linnuksen määrittelyt ja tavoitteet. Ja jos tarvetta niin henkilöstö pitäisi 
kouluttaa mahdollisimman aikaisin, ettei siihen menisi aikaa ja resursseja 
rakennustuotannon aikana. 
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Osana haastattelua haastateltavaa pyydettiin antamaan numeraalinen 
arvo erilaisille tavoille hyödyntää tietomallinnusta. Tämä arvo kuvasti ta-
van painoarvoa ja tärkeyttä. Arvo 1 kuvasti tavasta saatavaa vähäistä hyö-
tyä ja arvo 10 hyvin merkittävää hyötyä. Alla rakennustyömaiden tulokset. 
(Ahonen, J-P., Ahonen, T., Leppänen & Riitakorpi, haastattelut 17.7.2017 – 
1.8.2017) 
 
A. Kohteeseen ja suunnitelmiin perehdyttäminen, työmaatoteutuk-
sen suunnittelussa. 
B. Tarjousvaiheen ja hankintojen tiedonhaku, hyödyntämällä tieto-
mallin sisältämää informaatiota. 
C. Määrien laskenta tietomallista ja rakennettavuustarkastelu tar-
jousvaiheessa. 
D. Tuotannon suunnittelu ja työjärjestyksen suunnittelu, hyödyntä-
mällä tietomalleja. 
E. Määrien laskenta hankintoja ja tuotannonsuunnittelua varten tie-
tomallista. 
F. Toimenpiteiden koordinointi eri toimijoiden kesken työmaalla ja 
tiedonvaihto hyödyntäen tietomallin informaatiota. 
G. Työmaan aluesuunnittelu ja turvallisuussuunnittelu, käyttämällä 
apuna tietomalleja. 
H. Tuotannon aikataulutus ja seuranta tietomallia hyödyntäen. 
I. Eri suunnittelualojen tietomallien ristiin vertailu asennusjärjestyk-
sen ohjaamisessa. 
J. Rakenteiden sijaintitietojen siirtäminen tietomallista mittalaittei-
siin. 
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Kuva 10. Tietomallinnuksen hyödyt. Rakennustyömaat. (Ahonen, J-P., 
Ahonen, T., Leppänen & Riitakorpi, haastattelut 17.7.2017 – 
1.8.2017) 
 
Kuvasta nähdään, että rakennustyömailla määrien laskenta tietomallista ja 
rakennettavuustarkastelu tarjousvaiheessa sekä eri suunnittelualojen mal-
lien ristiin vertailu nähtiin tärkeimpinä osa-alueina tietomallinnuksen hyö-
dyntämisessä. Ja rakenteiden sijaintitietojen siirtäminen mittalaitteisiin 
sekä työmaan aluesuunnittelu ja turvallisuussuunnittelu nähtiin vähiten 
tärkeimpinä osa-alueina. 
6 TULOKSET JA KEHITYSAJATUKSET 
6.1 Tutkimuksen tulokset 
Tutkimuksessa selvisi, että tietomallintamista voidaan hyödyntää työ-
mailla useilla eri tavoilla. Se toimii avustavana työkaluna monissa raken-
nustyömaalla suoritettavissa toimissa. Tietomallinnus pystyy antamaan 
selkeän visuaalisen havainnointikuvan rakennuksen aikataulusta; mitkä ra-
kenteet ovat valmiit, mitä tällä hetkellä tehdään ja mitä seuraavaksi on 
suunnitteilla. Tällä tavoin voidaan seurata toteuman kehittymistä. Tieto-
mallista saatua informaatiota voidaan käyttää aluesuunnitelman laatimi-
seen. Tästä aluesuunnitelmasta voidaan tehdä hyvinkin tarkka, sillä mal-
lista saadaan rakennuksen ja sen eri lohkojen tarkat geometriset mitat. 
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Tämä on hyödyllistä, kun suunnitellaan rakennusaikaisia nostoja tai mate-
riaalin varastointia. 3D-malli, joka tietomallista saadaan auttaa myös pal-
jon havainnollistamaan työmaan huomattavasti paremmin, kuin 2D-ku-
vista. (YTV 2012) Tämä auttaa työturvallisuutta parantavien ratkaisujen va-
lintaan, kuten mihin putoamissuojia tulee asentaa ja auttaa myös työn oh-
jauksessa ja perehdyttämisessä, kun uusille työntekijöille esitetään työmaa 
lintuperspektiivistä. Varsinkin suurien riskitekijöiden havainnollistaminen 
on tärkeää. (Kiviniemi, Mäkelä & Sulankivi, 2009) 
 
Lisäksi selvisi, että käytetyin tietomallinnuksen hyödyntämistapa on mää-
rälaskenta. Määrälaskenta onnistuu tietomallista vaivattomasti, käyttä-
mällä ohjelmistoja, joilla voidaan tarkastella tietomallin sisältämää infor-
maatiota. Tietomallista saatujen määrien avulla voidaan hankintoja suun-
nitella tarkemmin ja nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä. Toinen 
tutkimuksissa tärkeäksi nostettu tapa hyödyntää tietomallintamista oli ta-
loteknisten järjestelmien asennuksien ristiin vertailu. Tietomalleista luotu 
yhdistelmämalli antaa tarkat arvot mihin eri talotekniset läpiviennit tulee 
tehdä ja mihin eri järjestelmä asennetaan. Tietomallista saatu 3D-näkymä 
antaa työmaaorganisaatiolle selkeän kuvan mihin talotekniikan osat asen-
netaan ja näitä kuvia avulla voidaan hyödyntää palavereissa, joissa käy-
dään läpi kohteeseen tulevat asennukset.   (YTV 2012 & Jäväjä & Lehtoviita, 
2016) 
 
Tutkimuksen mukaan yleisimmät käytössä olevat ohjelmat, joilla hyödyn-
netään tieto-mallintamista eri tavoilla ovat Solibri Model Checker, Solibri 
Viewer, Tekla BIMsight, Revit Architect. (Ahonen, J-P., Ahonen, T., Leppä-
nen & Riitakorpi, haastattelut 17.7.2017 – 1.8.2017) 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että yksi yleisimmistä tietomallinnuksen käytön 
esteistä on edelleen työmaahenkilöstön epäluottamus tietomallinnuksen 
tuomia hyötyjä kohtaan. Tämä ei tullut tutkimuksessa yllätyksenä, sillä 
näistä samoja ongelmia havaittiin BIM 2013 -kyselyssä (Jäväjä & Lehtoviita, 
2016,78), sekä kansainvälisissä tutkimuksissa (Arayici, Coates, Kagioglou, 
Koskela, Usher & O'Reilly, 2011, 3). Varsinkin päätoteuttajat vaikuttaisivat 
tulevan tietomallinnuksen käytössä jäljessä verrattuna rakennuttajan hen-
kilökuntaan. Tämän uskotaan johtuvan siitä, että isolla rakennusyrityksellä 
on resursseja aloittaa projekteja, joiden tarkoitus on edistää tietomallin-
nuksen hyödyntämistä yrityksen sisällä. Tällaisia resursseja päätoteutta-
jalla harvoin on. 
 
Toiseksi vaikuttavaksi esteeksi todettiin organisoidun tietomallinnuksen 
puute rakennusprojekteissa. Tämä este poistuisi, jos jokaiseen rakennus-
projektiin olisi valittu henkilö jonka vastuulla tietomallien laadun tarkas-
telu ja kokoaminen olisi, eli tietomallinnuskoordinaattori. 
 
Koordinaattoria tarvitaan rakennusprojektien alusta asti, jotta malleja 
päästään hyödyntämään heti projektin alussa. Se on luontevampaa kuin 
se, että malleja alettaisiin hyödyntää kesken projektin. Ongelmana saada 
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kasattua projektin osapuolet yhdessä käyttämään tietomallinnusta. Tämä 
vaatii rakennuttajalta erityistä huomiota, jossa suuressa osassa on tiedon 
liikkuminen niin rakennuttajan oman organisaation sisällä kuin tuotanto-
organisaatiossa oleville henkilöillekin. 
 
Yleisellä tasolla YIT:n tietomallinnuksen hyödyntäminen on hyvällä tasolla. 
Sitä käytetään vaativimmissa rakennusprojekteissa ja konsernitasolla on 
käynnissä kaksi projektia, jotka pyrkivät laajentamaan tietomallintamisen 
hyödyntämistä rakennusprojekteissa. Tutkimuksen aikana nämä projektit 
olivat vielä kehitysvaiheessa. Vaikutti kuitenkin siltä, että lähivuosina näi-
den projektien hyödyt päästään kokemaan käytännössä ja tietomallinnuk-
sen hyödyntäminen leviää myös pienemmille työmaille. 
   
6.2 Kehitysajatukset 
Rakennusalan siirtyy enemmän ja enemmän modulaariseen rankentami-
seen tuottavuuden lisäämiseksi. Rakennuttajien kannattaa tällöin ottaa 
tämä huomioon tietomallinnuksen hyödyntämisessä työmaalla. Modulaa-
rinen rakentaminen tulee vaikuttamaan paljon määrälaskentaan ja talo-
teknisten ratkaisujen tarkasteluun sekä työmaan logististen ratkaisujen 
suunnitteluun. (Smith, 2016) 
 
Tällä hetkellä taloteknisien ratkaisujen yhdistäminen modulaariseen ra-
kentamiseen on sen suurin este. Tästä syystä rakennuttajien kannattaa 
keskittää resursseja taloteknisten ratkaisujen yhteensovittamisen tarkas-
teluun työmaalla kokouksissa, sekä ennakkoon modulaaristen rakennus-
osien hankintojen yhteydessä. (Li, X., Li, Z. & Wu, 2017) 
 
Tietomallinnusta voitaisiin hyödyntää myös työturvallisuushavaintojen tal-
lentamiseen hankekohtaisesti, liittämällä niitä rakennuksen tietomalliin. 
Sekä työturvallisuudelle tärkeiden dokumenttien liittämistä tietomalliin, 
jotta työnjohtajat voisivat lukea työmaalla erilaisien rakenteiden turvalli-
sesta asennustavasta tai ohjeita terveydelle vaarallisten aineiden käsitte-
lyyn. 
 
Lisäksi työturvallisuuden riskitekijöiden havainnointia voidaan työmaalla 
tehdä tarkastelemalla työmaan tietomallia virtuaalitodellisuudessa tai 
jopa ennen rakennusvaiheen alkua. Tämä antaa suunnittelijoille ja työtur-
vallisuudesta vastaaville henkilöille aivan uudenlaisen perspektiivin tarkas-
tella työturvallisuudelle mahdollisesti vaarallisia rakenteita. Tähän voidaan 
käyttää esimerkiksi HTC Vive -virtuaalitodellisuus alustaa. (Cousins, 2016) 
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7 YHTEENVETO 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tapoja hyödyntää tietomallinnusta 
työmaalla ja tuoda esille tietomallinnuksen taso YIT:n konsernin sisällä, 
sekä työmailla. Tutkimuksen aikana selvitettiin myös tietomallinnuksen 
suurimpia esteitä työmaalla. 
 
Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena. Vaikkakin tutkimuksen otantana 
käytettiin vain kolmea työmaata, niissä nousi esille samoja asioita, joita 
lähteissäkin ilmeni. Näin ollen voidaan olettaa, että tietomallinnuksen taso 
ja ongelmat ovat laajalti samanlaisia muillakin työmailla ja näin nekin hyö-
tyvät tutkimuksessa nousseista kehitysehdotuksista. Tämä myös kertoo 
tietomallinnusta kehittävien projektien henkilöstölle, millainen tilanne 
työmaalla tällä hetkellä on, työmaahenkilökunnan omilla sanoilla.  
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Liite 1 
Mallien yleinen sisältö ja käyttötarkoitus (YTV 2012 osa 1, 21) 
 
ARK         RAK TATE  
Vaatimus-
malli 
Vaati-
musmalli 
Vaati-
musmalli 
 
Taulukko-
muotoinen 
tilaohjelma, 
tilaajan ja 
käyttäjän 
vaatimukset. 
Tilakohtaiset 
kuormat ja 
muut mah-
dolliset ra-
kenteelliset 
vaatimukset 
Tilojen talo-
tekniset vaa-
timukset (si-
säilmasto, 
valaistus, jär-
jestelmä-tar-
peet jne.). 
*tilantarpeiden ja mui-
den vaatimusten doku-
mentointi struktu-
roidussa muodossa. 
Tontin malli    
Tontin rajat, 
korkeusase-
mat, tarvitta-
vat liittymät 
ympäristöön 
ja teknisiin 
järjestelmiin 
  *tontin käytön suunnit-
telu 
*rakennuksen/rakennus-
ten sijainti tontilla 
Inventointi-
malli 
Inventointi-
malli 
Inventointi-
malli 
 
Olemassa 
olevan ra-
kennuksen 
tila ja raken-
nusosat. Mal-
lin voi laatia 
mittaaja, ark-
kitehti tai 
joku muu 
taho. 
Kantavat ra-
kenteet, si-
sältyvät 
useimmiten 
samaan mal-
liin arkkiteh-
tiosion 
kanssa. 
Erityista-
pauksissa 
mallinnetaan 
talotekniset 
järjestelmät 
tarvittavassa 
laajuudessa. 
*korjausrakentamisen 
lähtötilanteen dokumen-
tointi 
Tilaryhmä-
malli 
   
Tilaryhmä-
malli on tila-
mallin eri-
koistapaus. 
Siinä keskei-
set tilaryh-
mät esite-
tään tilaob-
jekteina ja ra-
kennusmas-
sat erikseen 
määritellyssä 
  *rakennuksen massoitte-
lun tutkiminen ja havain-
nollistaminen sekä vaih-
toehtojen vertailu 
*laajuuteen ja massoitte-
luun perustuva inves-
tointilaskenta 
*tarvittaessa karkea 
energiasimulointi 
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tarkkuudessa 
käyttötarkoi-
tuksesta riip-
puen. 
Tilamalli Tilamalli Tilamalli  
Tilat tilaob-
jekteina, ra-
kennuksen 
ulkovaippa 
Rakennejär-
jestelmäeh-
dotus, perus-
tusrakenne-
ehdotus 
TATE-
järjestelmien 
palvelualu-
eet, pääka-
navisto, -hor-
mit, merkit-
täviä tilavaa-
timuksia ai-
heuttavat 
putkistot, 
kaapelihyllyt 
ja muut tek-
niset järjes-
telmät sekä 
tekniset tilat 
*vaihtoehtoisten tilarat-
kaisujen suunnittelu ja 
havainnollistaminen 
*laajuuden hallinta 
*investointilaskenta 
*energiasimulointi ja tar-
vittaessa olosuhdesimu-
lointi (järjestelmien mi-
toitusperusteiden selvit-
täminen) 
*TATE-
järjestelmävaihtoehtojen 
tutkiminen ja palvelualu-
eiden määrittäminen 
*rakennejärjestelmä-
vaihtoehtojen tutkimi-
nen 
*rakenteiden ja järjestel-
mien tilantarpeista sopi-
minen 
 
Rakennusosa- ja järjestelmä-
mallit 
 
Rakennusosa- ja järjestelmä-
mallit ovat keskeinen osa suun-
nittelua ja hankkeen tiedonhal-
lintaa- 
 
Alustava ra-
kennusosa-
malli 
Alustava ra-
kennusosa-
malli 
Alustava jär-
jestelmä-
malli 
 
Tilat, alusta-
vat raken-
nusosat 
Runkoraken-
teet (pysty- ja 
vaakarungon 
mitat, sijain-
nit & dimen-
siot), sovitut 
mallidetaljit, 
perustukset, 
rakennus-
osien alusta-
vat tyyppirat-
kaisut 
 
TATE-
järjestelmien 
palvelu-alu-
eet, runkoka-
navat, -put-
ket ja keskus-
laitteet, 
tyyppitila-
malli 
*rakennusosien määrit-
tely, rakennusosa- ja ra-
kennevalintojen vertailu 
*määrätietojen hallinta 
*investointilaskenta 
*energiasimulointi ja tar-
vittaessa olosuhdesimu-
lointi (järjestelmien mi-
toitusperusteiden tar-
kentaminen) 
*rakenteiden alustava 
mitoitus 
*rakennuslupa 
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Raken-
nusosamalli - 
laskenta 
Raken-
nusosa-/va-
rausmalli - 
laskenta 
Järjestelmä- 
/ varausmalli 
- laskenta 
 
Tilat, raken-
nusosat tyyp-
pitietoineen 
Runkoraken-
teet (pysty- ja 
vaakarungon 
mitat, sijain-
nit ja dimen-
siot, malliele-
mentit, tyyp-
pirakenteet 
ja liitokset, 
perustukset), 
liitokset pe-
rustuksiin, 
varaukset 
TATE-
järjestelmien 
palvelualu-
eet, keskus-
laitteet, ka-
navistot, 
putkistot, 
päätelait-
teet, keskuk-
set, johtotiet 
(johto- ja 
kaapeli-
kourut sekä -
arinat), valai-
simet 
*rakenteiden mitoitus 
tarjouspyyntöjen vaati-
maan tarkkuuteen 
*TATE-järjestelmien 
määrittely 
*määrätietojen tuotta-
minen 
*investointilaskenta 
*energiasimulointi 
*mallien käyttö urakka-
tarjousten liitteenä 
*mallien käyttö reikä- ja 
varaussuunnittelun 
apuna 
Raken-
nusosamalli - 
toteutus 
Raken-
nusosa-/va-
rausmalli - to-
teutus 
Järjestelmä-
/varausmalli 
- toteutus 
 
Edellisen vai-
heen tark-
kuustasoa 
vastaava 
malli päivi-
tettynä to-
teutusta vas-
taavaksi 
Runkoraken-
teet ja liitok-
set, lähtötie-
dot valmis-
osasuunnit-
teluun, valu-
osat ja paikal-
lavaluraken-
teiden rau-
doitukset, pe-
rustukset, lii-
tokset perus-
tuksiin, va-
raukset, de-
taljit 
TATE-
järjestelmien 
palvelualu-
eet, keskus-
laitteet, kes-
kukset, joh-
totiet (johto- 
ja kaapeli-
kourut sekä -
arinat), valai-
simet 
*toteutussuunnittelu 
*tiedot valmisosasuun-
nitteluun ja tuotannon-
suunnitteluun 
Toteuma-
malli 
Toteuma-
malli 
Toteuma-
malli 
 
Edellisen vai-
heen tark-
kuustasoa 
vastaava 
malli päivi-
Edellisen vai-
heen tark-
kuustasoa 
vastaava 
malli päivitet-
Edellisen vai-
heen tark-
kuustasoa 
vastaava 
malli päivi-
*tiedot huoltoon ja yllä-
pitoon, tilahallintaan, 
myöhemmän käytön 
suunnittelu 
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tettynä to-
teutusta vas-
taavaksi 
tynä toteu-
tusta vastaa-
vaksi 
tettynä to-
teutusta vas-
taavaksi 
 
 
 
 
 
 
 
